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Dues revistes i una iniciativa comuna; i solidària 
- tíCia". 'El que potser hem trobat a mancar és, prec�sa­
ment, la crítiça directa a aspectes de les nostres pubhc�­
cions o a les publicacions mateixes, crítica que és habI­
tual en les societats normalitzades culturalment . No cal 
afegit' aquí cap comentari per, c
onvenir �ue, encara no 
- - vivim en aquest desitjat Parnas. Tot ambara., 
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Tanmateix, tots sabem que sense un cobriment publi­
:itari de suport es multipliquen les dificultats de fer 
conèixer a amplis sectors ,de públic la tasca que s'està 
réalitzant, número per número, en publicacions com les 
nOstres. A les dificultats econòmiques en poder fer gai­
res despeses en publicitat cal afegir-hi el fet que malhau-
- radament no són nombroses les empreses catalanes que 
s'anuncien a les nostres pàgines.' També aquí deixem' 
obert un signe d'esperança envers el futur immediat, i el 
renovat prec a les nostres institucions perquè incloguin' 
espais publicitaris a les revistes catalanes que lluiten per 
sobreviure. 
El fet és que de les decenes de publicacions periòdi­
'ques en llengua catalana aparegudes en aquests darrers 
'anys, no són, malhauradament, nombroses, les que han 
pogut mantenir una continuïtat i, per tant, persistir en 
l'assoliment dels objectius culturals pels que foren crea­
des. 
"L'Avenç" i "ciència" han sobreviscut i segueixen 
, acudint mensualment a la cita amb els seus lectors. Era, 
des del primer dia, un compromís públic que volem ara 
renovar, pretenent, a mês, la constant millora de la 
qualitat, a fi que les nostres revistes cada cot! més esde,... :1 vinguin eines culturals útils i al servei del país. 
"L'A venç" i "(ciència)" no són simples publicacions 
. . ; periòdiques sinó que juguen o podrien jugar encara més 
D ues revistes, "L'Avenç"i "(ciència)" signen en I un paper cultural significatiu, tant a nivell d?espai de comú el present text que va adreçat als lectors -\ :robada de sectors importants i dinàmics del nostre món 
�'ambdues publicacions. Quants cops i en quantes oca- cultural, com en una creixent projecció pedagògica cara 
sions ben diverses no hauran coincidit les nostres veus, 1 endins i enfora de l'àmbit escolar i universitari. Si els 
sovint juntament amb ,
les d'altres. publicacions periòdi- : perfils de les r�vistes "L'Avenç" i ':(ci,
èr:cia)" són se�­
ques en llengua catalana, a fer arnbar a la gent el nostre - blants, no ho es menys la base soclOlogICa que const1-
missatge! Missatge que la majoria de vegades i sobretot tueixen els nostres subscriptors i lectors. Tot sumat fa 
en els primers anys d'aparició de les publi�ac!on� ha l, que puguem potser extreure d'aquesta reflexió que pre­
pretès essencialment fer conèixer a la gent l'exIstenC1a de cedeix la iniciativa comú i solidària de demanar una 
revistes com les nostres i la seva justificac�ó cult�ra1. 1 possible i recíproca aproximació a "l'altra" revista. Di-
En relació amb aquest aspecte de "cobnment I��or- j guem-ho clarament: esdevenir subscriptor o simple lec­
matiu" val a dir i reconèixer públicament �e els mItjans tor de les dues revistes. Aquest seria el missatge que els 
de comunicació d'espectre ampli (premsa diaria, ràdio i hi voliem transmetre. 
televisió) ens han tractat en general amb dff�rència so- , 
pre la base de l'interès informatiu que podia representar ¡ 
un número determinat de les nostres revistes o, per 
altres circumstàncies, per les quals he� esdey!m?;\l.t ,"nQ-, 
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